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Семья-это ячейка общества, самое главное в жизни любого человека. Никакая карьера, 
независимость, свобода ничто не сможет заменить семью.  Я считаю, что  у каждого 
человека должна быть семья.  Семья представляет собой важнейший компонент  
социальной структуры общества, это особый социальный институт, который 
обеспечивает воспроизводство общества. Проще говоря - семья занимает в нашей 
жизни одно из первых мест, и нет ничего дороже и значимее семьи.  
    Для ответа на вопрос, зачем человеку семья, необходимо задуматься над тем, зачем 
мы вообще живём. Многие говорят, что главное - попробовать в этой жизни всё, везде 
побывать, всё увидеть, получить незабываемые впечатления... Всё же это далеко не всё. 
Главное, не уйти из этой жизни незаметно, а оставить частичку себя - детей и внуков, 
которые могли бы достойно продолжить род. Для этого и создаётся семья. Но и это ещё 
не всё, ведь просто создать семью недостаточно. Важно сохранить тёплые отношения 
между всеми членами, дать детям хорошее воспитание. Семья должна стать 
постоянной опорой и поддержкой для человека. Нет ничего лучше доверительных 
отношений в семье, чтобы всегда, в любой ситуации можно было получить полезный 
совет, поддержку и помощь.  
    К сожалению, не во всех семьях царит взаимопонимание, иногда родные люди не 
могут найти между собой общий язык и живут разной жизнью, практически не 
пересекаясь. Чтобы избежать этой проблемы необходимо просто осознавать важнейшее 
значение семьи в нашей жизни. Каждому человеку нужно понимать, что никто и 
никогда не будет любить и дорожить им больше, чем его собственные родные и 
близкие. Мы не всегда недооцениваем своих близких людей, злимся на них за то что 
они дают нам какой-то совет, который как нам кажется не нужен и не уместен, как 
старенькая бабушка переживая за тебя говорит, одень шапку, когда на улице плюсовая 
температура. Всего этого мы не ценим.  Но стоит нам потерять близкого нам человека, 
мы начинаем вспоминать все , то  чему когда-то он нас учил.  Я считаю, что все мы 
должны беречь и ценить близких нам людей. Относится внимательнее друг к другу. 
Часто общаться, а не так как стало в наше время. Мы перестаем совсем общаться со 
своими родственниками, мы даже не можем позвонить ,  все потому, что у нас много 
дел, мы все постоянно куда-то торопимся на работу, с работы, приходим домой злыми 
от того что, что-то не сложилось, не получилось. И так пролетает каждый день.  В итоге 
когда приходишь домой, наблюдешь картину, что все сидят мрачные , и вроде все 
хорошо, но такого процветания в семье уже нет. Тебя встречает приветливая мама, все 
та же, но улыбка уже не та.  
Ребенок в течение значительной части своей жизни находится в окружении семьи. В 
процессе общения с матерью, отцом, братьями, сестрами и другими родственниками 
у ребенка с первых дней жизни начинает формироваться структура личности. Он 
видит, как родители относятся к нему, друг к другу, к окружающим, и на основе 
этого у ребенка складывается свое ощущение мира, своя система отношений. Как 
говорил В. А. Сухомлинский: “Главный смысл и цель семейной жизни - воспитание 
детей; главная школа воспитания детей - взаимоотношения мужа и жены, отца и 
матери”.  
     Ребенок словно калька: он подсознательно запоминает модель отношений в семье 
родителей, и через много лет воспроизводит её при формировании своей семьи.  
     Но ведь все семьи бывают совершенно разные, например, неполные семьи, 
многодетные семьи, семьи, где часты конфликты между родителями, т.е сколько 
семей, столько и вариантов воспитания личности. Кроме того, человек вообще 
может не стать личностью, если у него будут отсутствовать собственные мнения и 
убеждения. И в данном случае это тоже зависит от семьи.  
     А ведь есть дети, от которых вообще отказались родители. Их воспитанием 
занимается детский дом. Но разве воспитатель детского дома может дать ребенку 
заботу и внимание в том количестве, в котором он получил бы её в полноценной 
семье? Конечно, нет. И это откладывает свой отпечаток на развитии личности 
ребенка. Людям, выросшим в детских домах, бывает сложно устроиться в жизни и 
создать свою семью. И для того, чтобы таких несчастных детей в нашем мире стало 
меньше, нужно с умом и ответственностью подходить к созданию семьи, ведь 
создание семьи – это важнейший этап в жизни каждого человека. И чтобы с успехом 
пройти этот этап и образовать здоровую и крепкую семью, нужно уметь нести 
ответственность за себя и свои поступки.  
     Мои родители создали семью в достаточно зрелом возрасте, подойдя к этому 
вопросу со всей ответственностью. Они растили меня в любви и заботе, но иногда 
проявляли родительскую строгость. Когда мне было 7 лет, я потеряла маму. Мы все 
очень долго отходили от этой трагедии. С 7 лет я живу с бабушкой, папой и сестрой. 
Бабушка дала мне прекрасное воспитание. Я многому научилась у нее. Сейчас 
смотрю на нее и понимаю, что хочу быть такой же как она. Я стала самостоятельной, 
учусь в хорошем университете, в дальнейшем планирую завести свою семью.  
Именно моя семья оказала огромное влияние на формирование моей личности. 
Благодаря своей семье я стала тем человеком, коим сейчас являюсь.  
     Отношения, обстановка, атмосфера в семье - вот что важно для ребенка, как для 
будущего полноценного успешного человека. И только мудрая и любящая семья 
может это обеспечить.  Я думаю, что в дальнейшем  смогу завести такую же семью, 
как когда-то создала свою семью, моя бабушка.  Я постараюсь построить семью, где 
родные люди не будут чужими и как будущая мама, дам своим детям самое 
необходимое и нужное.  
 
